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Peter  JAGER:  Zweiter  Nachweis  von  Porrhomma  microcavense 
(Araneae: Llnyphiidae) in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) 
Second  record of Porrhomma microcavense (Araneae:  Linyphiidae) in Nordrheln-
Westfalen (Germany) 
Ein Mannchen der von WUNDERLlCH (1990) von zwei Fundstellenbei 
Bielefeld-Brackwede beschriebenen Art wurde in  Barberfallen-Material 
aus der Wahner Heide bei Koln  gefunden. 
Material: 1 Mannchen (leg. STUMPF, det. JAGER, WUNDERLlCH vid.), 
Coil. Senckenberg-Museum Frankfurt: SMF 37348) 
MaBe: Prosoma (UB): 1.0/0.7, Opisthosoma fehlt 
Fangzeitraum: 10.-24.05.1991 
Die Falle stand in einer Calluna-Heide (ca. 85 m uNN), die zwischen einem 
Birkenbruch mit anschlieBendem Weidengebusch und einer Sanddune 
gelegen ist. Das Gebiet befindet sich sudlich des Flughafens Koln/Bohn 
(MTB 5108) in der Nahe des Planitzweges. 
Anhand der oberen und unteren Apophyse des mannlichen Bulbus ist 
die Art sichervon anderen Arten zu unterscheiden.ln HEIMER & NENTWIG 
(1991) wird sie nur kurz erwahnt, leider aber nicht abgebildet. 
Dank: FOr die OberprOfung des Materials danke ich Herrn J. WUNDERLlCH, fOr die schnelle 
Aufnahme in die Sammlung des Senckenberg-Museums Herrn Dr. M. GRASSHOFF. 
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